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La culture du bananier plantain : fiches de formation  
Plantain cultivation : training sheets 
 
Projet C2D Plantain Cameroun 
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Élaborées par le CIRAD en collaboration avec le CARBAP (Centre Africain de Recherches sur 
Bananiers et Plantains) et l’IRAD (Institut de Recherche Agronomique et de Développement du 
Cameroun) dans le cadre du projet C2D Plantain Cameroun (2013-2017), ces six fiches de formation 
sont des supports destinés à la sensibilisation des agriculteurs aux problématiques majeures de la 
gestion d’une parcelle de bananiers plantains. Elles ont vocation à être utilisées sous forme de 
posters, en plein champ, avec des groupes d’agriculteurs. 
Chaque fiche présente une problématique particulière et ses techniques et/ou pratiques culturales 
existantes. L’objectif est de susciter des discussions avec les agriculteurs pour concevoir de façon 
participative les systèmes de culture les plus adaptés à leurs contraintes agronomiques et socio-
économiques. 
 
Developed by CIRAD in collaboration with CARBAP (African Center for Research on Bananas and Plantains) 
and IRAD (Cameroon Institute for Agronomic Research and Development) within the framework of the C2D 
Plantain Cameroon project (2013-2017), these six training sheets are a means of sensitizing farmers to the 
major issues for managing a plantain production field. They are intended to be used in the form of posters, 
in the field, with groups of farmers. 
Each sheet (available only in French for the moment) presents a particular issue and its existing techniques 
and/or cultural practices. The objective is to stimulate discussions with farmers to design in a participatory 
way the most adapted cropping systems to their agronomic and socio-economic constraints. 
 
 
Liste des fiches 
Le peuplement de bananiers 
La fertilisation 
Les « mauvaises herbes » 
Le charançon noir du bananier 
Les nématodes du bananier 
La cercosporiose noire du bananier 
Training sheet list 



































































































Les conséquences d’une mauvaise gestion  






























































































































































































































































































































Ce sont les plantes indésirables dans la parcelle 
Elles	sont	présentes	contre	la	volonté	de	l’agriculteur		
Elles	n’ont	aucun	usage	pour	l’agriculteur	

























































































































































































Pratiques culturales existantes contre les mauvaises herbes 
C’est un insecte de l’ordre des coléoptères



































































































































































































































Ce sont des vers microscopiques
Les conséquences pour le bananier
La	principale	espèce	parasite	du	bananier	est	R.	similis	
Elle	pénètre	les	tissus	racinaires	qu’elle	détruit	pour	se	nourrir	

































































































































































































C’est un champignon ascomycète 








































































































































































Pratiques culturales existantes contre la cercosporiose 
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